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Angers – Rue Ménage
Sauvetage urgent (1994)
Jean Brodeur
1 De décembre 1993 à janvier 1994, une opération de sauvetage a été menée sur un petit
ensemble  immobilier  rue  Ménage  à  Angers.  Cette  intervention,  effectuée  après  les
résultats fructueux d’une évaluation, avait un objectif important, celui de connaître de
façon  plus  détaillée  la  nature  et  la  chronologie  de  l’occupation  de  cette  zone
périphérique à la ville du Haut-Empire, proche de l’amphithéâtre.
2 En 1986, à une cinquantaine de mètres, une évaluation dans des conditions similaires
avait amené à la découverte d’une fosse riche en mobilier des Ier et IIe s., apparemment
isolée dans la parcelle. Cette fois, c’est un nombre plus important de structures qui a
été  mis  en  évidence,  associé  à  un  système  de  fossés  (parcellaire ?)  et  de  limites
matérialisées par un empilement discontinu d’ardoises.
3 La  fonction  du  site  n’est  pas  établie  avec  certitude.  Celle  d’une  zone  dépotoir  à
proximité  d’une  activité  artisanale  est  la  plus  séduisante  (forte  proportion,  dans
certaines fosses, de scories de fer), même si la découverte de la nécropole toute proche
de la place Leclerc a livré des structures comparables mais associées à un contexte
funéraire probant (urnes, sépultures, enclos funéraires).
4 La  période  augustéenne  apparaît  de  manière  résiduelle  dans  l’échantillonnage
céramique qui trouve sa pleine puissance dans la première moitié du Ier s.,  avec des
éléments situant la fin de l’occupation dans le courant du IIe s.
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